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U tekstu se iznose podaci o nagrađenim 
radovima na bečkoj Akademiji u 18. stoljeću, koja su 
se sačuvala u Akademijinom arhivu i bila su javno 
izložena nakon što je 1759. godine pronađen trajn i 
smještaj za tu ustanovu. Takva vrsta školovanja imala 
je presudno značenje za razvoj likovnih umjetnosti 
18. stoljeća u srednjoj Europi. 
Die Kunstiibung an der Wiener Akademie war ftir die Entwicklung der bildenden 
Ktirtste im 18. Jahrhundert in ganz Mitteleuropa von bestimmender Bedeutung. In zusam-
menhang mit der Praxis der Lehranstalt stehen zwar tahlreiche Teilqesprechungen und 
auch zusammenfassende Erorterungen zur Verfiigung, doch sind noch viele Probleme 
unerforscht und offen geblieben.l Besonders karg sing unsere Kenntnisse tiber die Werke, 
die in unmittelbarer Verbindung mit dem akademischen Lahrgang entstanden sind: nlim-
lich die Preisund Aufnahemestticke. 
Aus den Protokollen und zeitgenossischen Berichten ist dieser - an den europaischen 
Kunstakademien allgemein tibliche- Vorgang, das Ausschreiben von Preisarbeiten und die 
Anforderung von Aufnahmestticken, wohl tibersehbar. Die beztiglichen Werke sind aber 
nur in wenigen Fallen bekannt. Von den einstigen Aufnahmewerken, die bei dem Erlangen 
der Mitgliedsehaft tiberreieht worden sind, blieben etwa zwei Dutzend aus dem 18. 
Jahrhundert an der Wiener Akademie bis heute erhalten, die Stiicke jedoch, die bei dem 
Preiswettbewerb Zustande kamen, sind restlos zerstreut und mtissen einzeln nachgewiesen 
verden.2 Wir mochten hier eben dieses unbekannt gebliebene Material mit Hilfe der 
S.dazu LiUzow, K. v.: Geschichte der kais. Kon. Akademie der Bildenden Kiinste. Wien, 1877; 
Wagner, W,: Geschichte der Akademie der bildenden Kiinste in Wien, Wien, 1975; Koller, M.: 
Die Akademie Peter Strudels in Wien, 1688-1714. Mitteilungen der Ost. Galerie 1970 XXIV. 5; 
Cerny, W.: Die Mitglieder der Wiener Akademie. Wien, 1978. 
Poch-Kalous, M.: Die Gemiildegalerie der Akademie der Bildenden Kiinste in Wien. Wien, 
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Dokumente so weiL wie moglich rckonstruircn und identifizieren. Die Angaben tiber die 
Umstandc ihrer Enstehung, die ausfiihrliche Beschreibung der Darstellungen, und die bes-
timmten Massangaben ermoglichen es eine Rcihe von den Wiener Preisarbeiten wieder zu 
erkennen und vor Augen zu stellen. 
Seit der NeuerOffnung der Akademie im Jahre 1726 unter Leitung von Jacob van 
Schuppcn ist von dem regelmassigen Preisausschreiben fiir die Studierenden die Rede, der 
Sekretar adjunkt der Anstalt, Anton Weinkopf gibt in seiner 1783 vcrOffentlichten 
Geschichte der Akademie ein genaues Verzeichnis der Preisstiicke /wie auch der 
Aufnalunewerkc/ von 1732 angefangen.3 Der Vorgang, die Bedingungen blieben jahrzchn-
telang unvcrandert: die Preisaufgaben wurden fiir jede Kunstklasse ein Jahr voraus in der 
Zeitung /Wienerisches Diarium/ kundgegeben. Man konnte sich dann binnen acht Tagen 
mit dem Namen- und mit einer Skizze - melden. Die zum gegebenen Termin einge-
sandtcm Arbeiten wurden in den Sa.len der Akademie fiir acht Tage zur Schau gestellt. Die 
Bcurteilung der Werke durch den akademischcn Corps, Profcssorcn, Mitglicdcr, erfolgtc 
durch gehcime Abstimmung. Jener der die meisten Stimmen crhiclt bckam den ersten 
Prcis, cine goldene Schaumiinze im Wertcn von 25 Dukatcn, der zweit beste eine von 8 
Dukaten. Der erste Preistrager wurde - nach 1781 - zum ordentlichen Mitglied, der zweite 
cin Schutzverwandtcr, und damit der akadernischcn Frciheiten und Privilcgien teilhaftig. 
Die Prcisvcrteilung erfolgte unter feicrlichen Umstandcn, im Beisein des kaiscrlichen 
Protektors, des Hofes und von hohen Wtirdcntragern, die Zeitungcn veroffentlichten einen 
ausfiihrlichen Bericht iiber die Veranstaltung mit den Namen der Teilnehmer und der aus-
gezeichncten Kiinstler.4 Die Preisgekronten Wcrke kamen in Autbewahrung der Anstalt -
die dazu gehOrigen Entwiirfe blieben bei dem Kiinstler. Da aber die Akadcmie in der Zeit 
von 1735 haufig seine Unterkunft andem musste und zeitweise auch ohne Unterkunft 
blicb, war der Aufhewahrungsort und damit das Schicksal der Werke unsttit und gefardet. 
Als dann die Anstalt 1759 im Gebaude der Alten Universitat /heute Akademie der 
Wissenschaften/ festen Platz fand, wurden die Aufnahme- und Preisstiicke im Ratsaal 
galcriemlissig offentlich aufgestellt. Laut Bericht Weinkopfs von 1783 befanden sich dort 
105 Aufnahmestiicke und 56 Preisarbeitcn. 
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1968; XXIII. Sonderausstellung der Gemii1de, Galerie der Akademie der Bildenden Kiinste. 
Aufnaherke. Wien, 1975; Gemiildegalerie der Akademie der Bildenden Kiinste in Wien. 
illustriertes Bestandverzeichnis. Wien, 1989. 
Weinkopf, A.: Beschreibung der Kaiser!. Konigl. Akademie der bildenden Kiinste, Wien, 1783 S, 
51, 94-107. Dazu auch "Protocollum derjenigen academischen Scholaren, welche sich in der 
Kais. Konig. Hof Academie der Mahler, Bildhauer und Baukunst um die ... aufgesetzte Praemia 
beworben haben ... "Archiv der Akademie der bildenden Kiinste, Wien. 
Die Berichte erschienen rege1miissig im Wienerischen Diarium und in der Wiener Zeitung, gele-
gentlich auch in den ausliindischen Zeitschriften, wie etwa in Meusels Museum fiir Kiinstler und 
Kunstliebhaber /Mannheim/ etc. Bei der geheimen Abstimmung wurden weisse Kuge1n fiir den 
arsten Preis, schwarze fiir den zweiten abgegeben. Nach der Vereinigung der Akademie mit der 
schmutzerschen Kupferstecherakademie, nach 1778 fand das Preisausschreiben fiir alle 
Kunstklassen zweijiihrlich statt, der Vorgang blieb jedoch im wesentlichen unveriindert. 
K. F. Sambach, Aktstudie, Federzeichnung, Budapest, Museum der Bildenden KOnste 
Bei den Anfangem, in der Zeichnungsklasse waren die Preisaufgaben Zeichnungen 
nach dem Modeli, Aktzeichnungen in Bewegung. Obwohl die Preistrager dem N amen nach 
bekannt und auch zahlreiche Zeichunungen dieser Art erhalten sind, lassen sich einzelne 
Werke kaum konkretisieren, man kann hochstens bcstimmte Blatter, wie etwa Kaspar 
Franz Sambachs Figurenstudien im Museum der Bildenden Kiinste, Budapest, oder Johann 
Lukas Krackers Skizzen im Mora Ferenc Muzeum, Szeged im allgemeinem mit dem 
akademischen Wettbcwerb in Zusammenhang bringen.5 Die Erforschung der Preisstiicke 
K. F. Sambach hatte 1744 den ersten Preis der Zeichunungsklasse erhaltcn. S. weiters auch 
Javor, A.: Kracker Becsben. 1719-1744/46, Milveszettorteneti Ertesito, 1984 XXXTII. S. 197. S. 
auch die weiteren akademischen Studienblatter mit Aktfiguren aus diesem Bereich im Germ. 
Nat. Museum, Nilrnberg, Prag, Nar. Gal. und Wien, Akademie, Grapf. Sarnrnl. etc. 
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dabei einige allgemein feststellbare, vorherrschende Wesensziige. Einmal, dass dabei eine 
Anzahl von Malemamen aufscheinen, die uns sonst unbekannt geblicbcn sind: zum Teil 
vermutlich weil es um friih verstorbene, oder aber auch ohne weiteren Erfolg gebliebene 
Kiinstler handelt. Zum Teil aber auch weil die iiberlieferten N amen nicht mit bestehenden 
Werken verbunden worden sind. Es muss auch bctont werden, dass diese Jugenarbeiten 
selten die bestimmten Eigenheiten der spiiteren Meister aufweisen und nur sehr wenig mit 
ihren reiferen Werken gemeinsam haben. Verstiindlicher Weise wirkte bei allen den jung en 
Teilnehmem des Wettbewerbs noch stark der Einfluss des akademischen Unterrichts, ihre 
arbeiten waren von den gleichen Forderungen, von den gemeinsamen Modellen und 
Vorbildem bestimmt. Dadurch wird aber die stilistische Bestimmung der einzeln nachweis-
baren Preisstiicke erheblich erschwert und in gewissen Fallen unsicher gemacht. Den aus-
gansspunkt zu den Bestimmungen bieten die zeitgenossischen Dokumente, die Protokolle 
mit der genauen Beschreibung der Darstellungen und der Massen. 
Bei dem Wettbewerb der Malerklasse waren die Themeo - mit eiher einzigen 
Ausenahem - stets aus der Bibel genommen, wo bei die genaue Texstelle angegr.ben wurde. 
Je nach Beschaffenheit der beztiuglichen Szenen waren es Kompositioncn in stehendem 
M. Unterberger, Die Vertreibung Hagars, Kreidezeichnung, Budapest, Museum der Bild. 
KOnste · 
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F. X, Palko, Judith und Holofemes, Budapest, Nat. Galerie 
oder in Querfonnat mit wenigen ganzfigurigen Gestalten in nur wenig varierten Massen 
von etwa 2 Schuh 3 Zoll und 2 S ch uh Zehn, das ist 71 x 89 cm. 6 Bei den ersten drei 
Preisaufgaben: "Salomos Urteil" in 1732, "Adam und Eva beweinen den totcn Abel", 1733 
und "Rebeka empfangt von Isaaks Abgesandten das Hochzeitsgeschenk", 1734, sind uns 
keine Werkc nachweisbar, die Preistrager, Friedrich Gedon und Friedrich Angst, Josaph 
Ablasser und Friedrich Angst, sowie Daniel MUller und Elias Grimme! sind uns zwar dem 
namen nach bekannt, nicht aber in diesem Zusarnmenhang identiflzicrar. 1735 war bei der 
Darstellung der Bibelstelle "Abraham wie er seinen Sohn Isaak opfcrn will" der 
Pressburger Adam Ocser /Ester/ mit dem erstcn Preis ausgezeichnet.7 Das Erstlingswcrk 
des nachmaligen Leipzigcr Akademicdirektors und Goethe-Freundcs, Adam Friedrich 
l Wiener Schuh = 31.6 cm., l Zoll 2.63. 
1 Ober Oesers Teilnahme und seinem Missglilck mit der Preismedaille sind wir aus einem anekdo-
tisch mutenden Bericht seiner Schwester, Rosine von Kovcs aus Pressburg 1774 ausfilhrlich 
unterrichtet. Der 1717 in Pressburg geborene Adam Friedrich Oeser studierte in den Jahren 
1730-1733 an der Wiener Akademie. Als er 1734 den ersten Preis gewann, ging bei einen 
danach veranstalteten Festgelage die Preismedaille verloren. Demzufolge soll er Wien filr ewig 
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Oescr ist !cider verschollcn, wie auch die Arbciten des zweitcn Preistragcrs, des 1761 ver-
storbcncn Wilhelm Seidel und des wcitcrn Tcilnehmers, des Prcssburger Anton Rosiers 
dcrzeit unbckannt sind. Mit grasser Wahroscheinlichkeit kann dagcgcn cine Zeichnung Paul 
Trogcrs in Prag mit dieser Aufgabe in Zusammenhang gebracht werden. Das neulich verof-
fentlichte Blatt in Prag zeigt die Komposition der Opferung Isaaks wie bei dem 
Preisausscreiben in stehendem Format mit einer Inschrift, die sich auf die angegcbene 
Tcxtstelle bezieht.8 Trogers Teilnahme am Wcttbewcrb ist zwar nicht dokumentiert, doch 
wird er in den Akademie-Matrikeln bereits sei t 1730 genannt. Auch cine frlihcr Franz Sigrist 
zugeschriebene Olskizze aus der Sammlung W. Reuschcl im Bayer. Nationalmuscum in 
Miinchen mit einer verwandten Komposition konnte als Vorlagc zu einem der Wcttbewerb-
Arbeiten betrachtet werden, der Stil der Wiener Akademie ist dabei deutlich crkcnntlich.9 
1736 wurden bei dem Wettbewerb mit der Darstellung "wie Isaak statt Esau Jakob 
segnet" Wilhelm Seidel und Sophonias Dederich aus Schweden mit dem Preis belohnt, 
1737 sind mit der Szene "wie Dalida Samson das Haar abschneidet" Johann Jakob Zeiller 
aus Tirol und der Baier Martin Speer die Preistrager .to Das Werk des spater 
vielbeschliftigten, beriihmten Freskomalers F. F. Zciller lasst sich in der ausfilhrlichen 
Beschreibung seines Biographen F. Th. Leu und in einer in Stifl Einsiedeln erhaltenen 
Zeichnung nachweisen, von den weiteren, insgcsamt acht Teilnehmern des Wettbewerbs 
fehlt derzeit jede Spur. 1738 wird die "Vcrstossung Hagars durch Abraham" zur Aufgabe 
gestellt: den ersten Preis erhalt der Tirolcr Michelangelo Untcrberger, nachmaliger 
Professor und Rektor der Akademie, denzweiten Preis den in Pressburg tatige Anton 
Rosicr. Obwohl Unterbergers Preisstiick verschollen ist, konnen wir mit Hilfe einigcr 
Zeichnungen und Kopien mindestens eine Vorstellung davon bilden. Im Nachlass der 
Familie Unterberger im Museum von Cavalese in Siidtirol befinden sich zwei kleine 
Gemalde mit der "Verstossung Hagars" bzw. nit der Darstellung "lsaak segnet Jakob 
ahstalt Esau", die Franz Sebald, dem Neffen Michelangelo Unterbergers zugeschrieben 
sind.! l Eine Gemaldevariante der Hagar Szene - mit den bei den Preisstiicken iiblichen 
Massen tauchte mit der falschen Zuschreibung an G. B. Cignaroli im Wiener Kunsthandel 
auf /Wien, Dorotheum, 1955/. Weiters gibt es auch zwei vorziigliche Kreidezeichnungen 
im Museum der Bilden Kiinste in Budapest, die mit dieser hagar Komposition in 
Zusammenhang stehen: die eine zeigt in unveranderter Form die Gruppe mit Abraham, 
verlassen haben. S. dazu Geiger, L. in Zeitschrift fiir Bildcnde Kiinste, 1886. XXI. S. 287 und 
Graffer, F.: Kleine Wiener Mcmoiren. Miinchen, 1918 i: S. 132. 
Prag, Nar. Gal. Graph.Sammlung, Inv.Nr.K 25422, feder in Bister, 29.4x20.5, beschriftet "genes-
sis 22 capi: v: 10:11 :12" S. Preiss, P.: Osterreichische Barockmaler aus der Nationalgalerie in 
Prag. Oberes Belvedere Wien. Wien, 1978 S. 172 Nr. 94 
Miinchcn, Baycr.Nationalmuseum, Sammlung Wilhelm Rcuschel, Inv.Nr. RC 34, 44x34.5 - S. 
Matsche v. Wicht, B.: Franz Sigrist. 1727-1803, Weissenhom, 1977 229 nicht von sigrist. Eine 
Variante dazu in Stuttgartcr Privatbesitz. 
10 Matsche, F.: Der Freskomaler Johann Jakob Zciller /1708-1783/. Diss. Marburg-Koin, 1970 S. 
47, 49. Zeiller bekan 18 Stimmen, Martin S peer geb. /um 1700-gest. 1763 Regensburg/ sieben. 
ll Rasmo, N.: Franz Sebald Unteberger. Bozen, 19777 S. 226 Abb. 76-77, die Hagar Szene 
falschlich als Tobias mit dem Erzengel Gabriel. 
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F. A. Maulbertsch, Allegorie der Akademie, Bayer. Staatsgemmaldesammul. 
Hagar und Ismael, die andere, ein Studienblatt von hoher Qualitat mit einigen 
Abweichungen den Kopf und Arm Hagars.l2 Es handel t sich hi er allem Anschein nach um 
jene Darstellung mit dem Michelangelo Unterberger am akademischen Wettbewerb 1738 
teilgenommen hat: Stil und Figurentypen stehcn in vollem Einklang mit der venezianisch 
beinflusstcn Friihzeit des Meisters. Nach der Qualitat zu urteilen konnten die Budapester-
friihcr Jakob Schmutzer zugeschriebene Zeichnungen als Vorstudien zu diesem Preisstiick 
betrachtet werden. Es bestcht durchaus die Moglichkeit, dass auch das Gegensttick in 
Cavalese mit dem Segcn Isaaks eine Preisarbeit Michelangelo Unterbergcrs wiedergibt, 
jene zum Thema vom Jahre 1736. 
1739, 1740 waren keine Preise ftir die Maler verliehen- in der Zeichnungsklasse 
gcwann 1739 Johann Jakob Zeiller den ersten, Georg Glaser den zweiten Preis. 1741 
12 Budapest, Museum der Bildenden Kiinste, Inv.Nr. 58. 442, Inv.Nr. 26.577-1964, Kreide, Zur 
selben Gruppe von Zeichnungen gehiiren auch weitere Jakob Schmutzer zugeschriebene Blatter 
mit M. Unterberger Kompositionen /Maria mit dem Kind und dem Hl. Antonius/ Sie konnten 
eventuell aus Schmutzers ak:ademischen nachlass stammen. die G. B. Cignaroli zugeschriebene 
Wiederholung der Hagar-Szene, Wien, Dorotheum, 1955 Auktion 529 Nr. 17 70x87. 
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K. SchOtz, Allegorie der Akademie, Zeichnung, MO nchen, Graph. Samm l. 
"certierten" die Maler mit einer Komposition in Breitformat: "wie Josef im Kerker dem 
Backer und Mundschenk die Traume auslegt". , Preistrager waren Georg Glaser und 
Andreas Miiller. 1742 erlangte mit der Darstellung "wie Kain seinen Bruder Adam 
erschlagt" der Tiroler Josef Ignaz Mildorfer den ersten, der nachmalige kupferstecher 
Andreas Miiller den zweiten Preis. Mildorfers Preisstiick wird mit einem im Innsbrucker 
Landesmuseum Ferdinandeum erhaltenen Gem alde desselben Themas identifiziert; 13 das 
dramatisch bewegte Stiick lasst sich sehr wohl in das friihe Oeuvre Mildorfers eimeihen 
und zeigt deutlich die charakterziige, die um diese Zeit an der Wiener Akademie 
vorherrschend waren. Wegen den unsteten Verhaltnissen gab es im jahre 1743 wiederum 
keine Wettbewerbmoglichkeiten 1744 kam es zur Verleihung der Preise fiir die biblische 
Darstellung der "Juda und Thamar" an Josef Gremer /Krenner, Krinner/ und Anton 
Schunko.I4 1745 eine Auszeichnung fiir die Szene "Judith die Holofernes das Haupt 
abschlagt" an Franz Karl Palko. Dieses Werk ist sogar in mchreren Exemplaren crhalten. 
13 Koberk, W.: Josef Ignaz Mildorfer WJd seine Nordtiro1er Werke. Der Sch1crn, 1969 XUII. S. 
101; Ringler, J.: Die barocke Tafelrna1erei in Tirol. Innsbruck, 1973 S. 155. Rossacher, K. : Der 
Tiro1er Barockrna1er Josef Ignaz Mildorfer in neuer Sicht, Alte W1 Moderne Kunst, 1972 XVII. 
Heft 123 S. 16; Barock in Innsbruck, Innsbruck, 1980 Nr, 457 69x87. 
14 Eine Mau1bertsch zugeschriebene Zeichnung mit dieser Darstellung im passenden Hochforrnat 
aus der Wiener Artaria Samrn1ung konnte mog1icherwcise mit dieser Preisaufgabe in 
Zusammenhang stehen s. Garzarolli, -Thumlackh K.: Die barocke Handzeichnung in Osterreich, 
Zurich-Wien-Leipzig, 1928 abb. 96. Eine tatsach1ich von Mau1bertsch stammende kleine 
Bildvariante des Themas im Puschkin Museum, Moskau. 
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F. Sigrist? Die Opferung Jephtes, Sabinov, Heimatmuseum 
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Als 8 rlg/nJ unJ ~rototyp gl\t das i\t\J hn Jluschldn Museum ln Moskau k lrachlc , cb c 
schOne und kraftvolle Version befindet sich in der National Galerie in Budapest, ein weil-
cres Exemplar im Museum Carolino Augustcum in Salzburg, eine stark veranderte Kopie 
im Landesmuseum Joanneum in Graz.15 Die Komposition war 1777 in Wien von J. 
Kreutzcr gestochcn, was wohl die Existenz der viclen Repliken ErkHirt. Als Erstlingswerk 
des spiiter beriihmten Freskanten und chursiichsischen Hofmalers, des aus Breslau gebiirti-
gen Franz Karl Palko ist die Judith-Darstellung von besonderer Bedeutung, besondcrs weil 
die friihe Tiitigkeit des Meisters noch unzulanglich bekannt ist. Trogcrs Einfluss in der 
Korperbildung und in den heftigen Bewegungen, die Wirkung der Venezianer, vor allem 
Piazzettas in den starken Kontarsten der Lichtfiihrung und bei den Typen sind hier, wie 
auch bei den weiteren bekannten Friihwerken Palkos, wie z. B. bei den Altargemiilden in 
Tata, vorherrschend. 
"Nachdem dei Academie von 1745 bis 1749 wegen Mange! eines anstiindigen 
Quartier Ihre Exertitia einstellcn mussen, so scynd auch folgsam endess keine Priimia aus-
getheilct worden" heisst es im protokoll der Akademie. Die durch mangelndes Verstandnis 
und ungeniigende unterstiitzung verursachte Probleme finden dann in dem erstcn, nach der 
zwangsmiissigen Unterbrechung wieder aufgenommenem Preisausschreiben ihren 
Wiederhall und Ausdruck. Als Aufgabe wird im Jallre 1750 nicht eine unverbindliche bib-
lische Darstellung gehiihlt, sondem eine Allegorie, die sich auf die Kunstakademie und 
deren hohere Unterstiitzung bezieht: "Die Akademie mit ihren Attributen bey den Fiissen 
Minervens" wird das Thema bezeichnet. Den ersten Preis gewann dabei Franz Anton 
Maulbertsch, den zweiten der sonst unbekannte Maximilian Kastenauer. Maulbertschs 
Preisstiick, ist, wie so viele andere verschollen, der Entwurf dazu, eine virtuose Grisaille-
Skizze im Bayerischem Nationalmuseum in Miinchen istjedoch erhalten.16 Nun glaube ich 
aber, dass wir unsere Kenntnisse von Maulbertschs verschollenem Preisstiick weiters 
ergiinzcn konnen: eine bishcr unbeachtete Zcichnung des Wiener Malcrs und Zeichners 
Karl Schiitz (1746-1800) in der graphischen Sanlffilung, Miinchen zcigt in iibereinstim-
mender Komposition dieselben Gestalten wie Maulbertschs Bozzetto: die thronende 
Frauenfigur der Akadcmie in der Mitte die Mcdaillonbildnisse des Kaiscrpaares haltend, 
tiber ihr schwebend die Gottin Minerva. An der Seite links erscheinen die Vertretcr der 
15 Franz Karl Palko. 1724-1767. Salzburger Barockmuseum, Salzburg, 1989 S. 9. Das Bild im 
Puschkin Museum, Moskau, Inv.Nr. 3179, 7lx91, Budapest, National Galerie, Inv.Nr. 76.7 M, 
72x86.5, Salzburg, Museum Carolino Augusteum, Inv.Nr. 548/49, Graz, Landesmuseum 
Joanneum, Inv.Nr. 898, 72.8x91.4, als F. Sigrist. Eine weitere Judith darstellung in der 
Nationalgalerie in Bratislava /Inv.Nr. 05693/ konnte wegen den szenischen und stilistischen 
Dbereinstimmungen eventuell auch mit dem Prcisausschreiben von 17 45 verbunden werden. 
16 Garas, K.: Franz Anton Mau1bertsch. 1724-1796. Budapest-Wien-Graz, 1960 S. ll, 198 Nr. 17-
18, Inv.Nr. R l 37, 17.2x31.4. Garas, K.: Franz anton Maulbertschs Wiener Akademiebilder. 
Alte und Modeme Kunst, 1962 Heft 60/61 S.; Garas, K.: Franz Anton Maulbertsch. Leben nd 
Werk. Salzburg, 1974 S, 15, 2465; Haberditzl, M.: Franz Anton Maulbertsch, Wien, 1977 S. 
104, 545. Wie das Wienerische Diarium /Nr.90/ damals berichtet, hatte die Kaiserin "erlaubet 
erstgemiildete Certanten-Stiicke in die kaiserl. Burg zu bringen und zu Deroselbst eigenen aller-
hochsten Augenschein a Ufzustellen. 
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F. A. Maubertsch, Kreis, Die Opferung Jephtes, Obbach, Samml. Schaffer 
Ktinste n eben einem Globus und einem Obelisk, im Vor der grund sitz t der g efi tigelte Saturn 
mit der Sense - anstalt des besiegten Neides der Olskizze. In den Einzelheiten, den 
Gebarden, Requisiten gibt es auch sonst gewisse Abweichungen, die Zeichnung von 
Schutz reproduziert alJem Anschein nach eine andere Fassung, vermutlich das ausgeftihrte 
Preissttick, das der 1746 geborene Wiener Maler noch in den achtziger jahren in den 
Akademiesalen sehen konnte. Anlass und Anregung zur Verfertigung dieser 
Zeichnungskopie war whol der Umstand, dass Schtihrt hat, eine Allcgorie mit den 
Medaillons der Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Josefs "welche von der Providentia 
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empfangt."17 
Bei der Preisaufgabe vom Jahre 1751 "Jephta opfert seine Tochter" wurde von den 
neun Teilnehmem der sonst unbekannte Franz Anton Scopoli aus Tirol an erster, Johann 
Wenzel Berg! aus Bohmen an zweiter Stelle pramiiert. Eine in mehreren Varianten 
Erhaltene Darstellung dieses Themas in stehendem Format wie es eben angegeben war, 
kann in diesem Zusammengang zitiert werden. Die bestehenden Versionen der Komposition 
zeigen alle die charakteristischen Merkmale der Wiener schule um 1750 und werden 
demgemass verschiedenen Meistem der Epochc des osterreichisch, ungarisch, miihrischen 
Gebietcs zugeschrieben. Ein Exemplar im Heimatmuseum von Sabinov /ČSSR, 95x75/ galt 
als Werk Johann Lukas Krackers, ein wciteres im Museum Caro lino Augusteum in Salzburg 
als von Caspar Franz Sambach. Als Prototyp, d.i. als eines der urspriinglichen Prcisstiicke 
konnte die neulich im Miinchener Kunsthandel aufgctauchte, auf den Auktionen daselbst als 
von, "Wiener Maler, Drittel Viertel des 18. Jahrhundert" bcstimmte Version gelten.18 Der 
Vergleich mit den mehr oder weniger authentischcn Jugcndwerken der beziiglichen Maler 
schcint mir am ehcsten cine Zuschrcibung an Frans Sigrist annehmbar zu sein. Die vollen, 
runden Gesichter mit der Stupsnase, die glanzcndcn Augen, die etwas geziertcn Gebardcn, 
knittrige Falten sehen seinen Friihwerkcn - etwa den biblischen Szenen in der Ost. Galerie 
in Wien- auffallcnd iihnlich. Obwohl wir nichts von der Teilnahme Sigrists am Wettbewerb 
von 1751 wissen, ist es kcineswegs aussuschliedscn, dass cr auch ein Bild in diesem 
Zusammenhang verfertigt hat. Auch eine weiterc Komposition lasst sich in diese Folgc ein-
reihen, eine fragmentarisch erhaltene Darstellung des Jephta Opfcrs, das fiir ein Werk 
Maulbertsch gehalten wurde /Sammlung Sehafcr, Obbach/.19 Tatsachlich veist das Bild 
Eigenheiten von Maulbertsehs Formcnspraehc und Typen, nicht aber unbedingt seine 
Qualitat. Wegen der cngcn Bcziehung zwischen Maulbertsch und dem jungen, zcitwcise als 
sein Mitarbeiter wirkcndcn Johann Wenzel Berg! konntc man cvcntuell diese zwcitc Jephte 
Komposition mit Bergls Prcisstiick bei dem W ettbewerb von 1751 in Zusammen hang brin-
gen. Die Motive, die Rcquisitcn, Hintergrund und Beleuchtung, Gruppenbildung zeigcn bei 
beiden Kompositionstypcn cngc Obcreinstimmung, so dass wir - zum Teil auch wegen den 
passcndcn Massangaben - bei all diesen Werkcn an cine cnge Bezichung, an die gemcin-
samc Wiener akadernischc Hcrkunft denken konnen. 
Ahnlichc Probleme wie bei dem "Jephta Opfcr" bcgcgncn uns auch bei dem 
Preissttick vom folgendcn Jahr, 1752. Die Darstellung "Job mit Geschwilren bchaftet, auf 
dem Misthaufcn sitzend zwischen seinem Wcib und dreyen Frcundcn "ist scit !angerer Zeit 
17 Wurzbach, C.v.: Biographisches Lexikon des Kaisetthums Osterrcich, Wien, 1876 XXXII. S. 
131. Miinchcn, Staatl.Graphische Sammlung, Inv.Nr. 10867. 
18 S.dazu Petrova Pleskotova, A. in Ars, /Bratislava/ 1971 S. !OI als Kracker, in Acta historiae 
artium /Budapest/ 1989 XXXV. S. 181 /nicht Kracker/,; Slavicek, L.: in Umcni /Praha/1979 
XXVIT. S. 545 /Bergl/. Miinchcn, Gal. Ncumcister, Auktion 1991 Miirz Nr. 416, 91.5x73, seit 
1985 im Miinchener Kunsthandel nachweisbar. 
19 Garas, Mau1bertsch a.a.O. 1960 S. 204 Nr. 9159. 5x52; Garas, Maulbertsch 1974 S. 246. Eine 
kleinere Variante versteigert bei Sotheby, London, 1981 Dez. Lot 35 44x35. 
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F. Sigrist?, Leiden des Job, Zeichnung, Wien, Privatbesitz 
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F. A. Maulbertsch, Zeichnung, Wien, Privatbesitz 
~'"'·"uuvu im Ntimberger Germ. Nationalmuseum identifiziert worden, doch 
grossere Bild und die kleinere Skizze dazu verschiedentlich 
verschiedensten Meistern zugeschrieben: Jan Lys, Franz Sigrist, Nicola 
Appiani und Johann Berg! sind als Autor in Frage gekomrnen.20 Die 
neuere neigt dazu, dabei das Stiick zu erkennenn, mit dem Bergll752 bei dem 
Wiener den ersten Preis gewonnen hattc. Den rundlichercn Formed und den 
eigenartigen nach erscheint aber die Zuschreibung an Franz Sigrist weit tiberzeu-
gcnder zu sem. Der Umstand, dass eine eigenhandige Radierung Sigrists mit der Job 
2o Niirnbert, Genn.Nationalrnus. Inv.Nr. 1312, 93x.72.3 und Inv.Nr. 1207 46.2x.35.8. Matsche 
v.Wicht Si ·sl a.a.O. S. 224, 228. 
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F. l. Leichher, Salbung Davids, NOmberg, Germ. Nat. Museum 
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F. A. Maulbertsch, Allegorie der Preisverteilung an der Akademie, Wien, Ost. Galerie 
Darstellung eine abweichende Komposition zeigt, spricht nicht unbedingt gegcn diese 
Annahme, da ja seine Radierung mit der Heilung des Tobias - wie wir weiter un ten sehen 
werden - vollig anders gestaltet ist, als seine Darstellung desselbcn Gegenstandcs bei dem 
Wottbewerb von 1753. Johann Bergls Job Preisstiick konnte meines Erachtens nech wohl 
cher mit einer Zeichnnungs-Studie in Wien in Zusammcnhang gebracht werden. Das Blatt 
mit Figuren- und Kopfstudien - nach dem Modeli - wurde zwar Maulbertsch sug-
eschrieben, doch kann die autorenschaft Bergls, wie auch bei cinigen weiteren 
Jugendwerken nicht ausgeschlossen werden.2I 
Bei dem Wettbewerb von 1753 war die Bibelstelle "der junge Tobias heilt seinem 
Vater mit einer Fischgallen das verlorene Gesicht" als Aufgabc gestellt. Die Teilnahme 
war rege, die Preistriiger waren Christoph Unterberger und Martin Knoller, beide aus Tirol. 
Ihre Preisstiicke konnten leider bisher nicht mit sicherhcit identifiziert werden, doch gibt es 
Darstellungen des Themas, die mit wcitcrcn Teilnchmcrn des Wcttbewerbs in 
Zusammenhang stehcn.22 Eine "Heilung des Tobias" im gcgebcncn Brcitformat und mit 
21 S. G aras, Maulbertsch a.a.O. 1960 S. 199, Nr. 34. 
22 Ein Christoph Unterbergcr zugeschricbene Darstcllung dieser szene - mit dem Gegenstiick 
"Tobias begriibt seine T ote" -im Museum der Bildenden Kiinste, Budapest, /Inv.Nr. 79.5, 79.6, 
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den tiblichen Massen der Preisaufgabe, die aus dem Wiener Kunsthandel vor kurzem in die 
Ost. Galerie gelangt ist wurde mit bestimmtheit als das Preisstiick Franz Sigrists erkannt -
die Skizze dazu befindet sich in Stuttgarter Privatbcsitz.23 Sigrist hatte !aut Protokoli nebcn 
Johann I. Cimbal, Jacob Kohl u.a. am Wettbcwerb teilgcnommen, jedoch kein Votum 
erhalten. Die Darstellung Sigrists zeigt mit seiner Gruppenbildung, der Repoussoirfigur, 
den Requisilien und dem romantischcn Hintergrund deutliche Verbindung mit Trogerschcn 
Vorbildem der Wiener Schule die spatere, eigcnhandigc Radierung des Meistersstellt dann 
eine vollig abweichende Fassung dar. 
Problcmatisch und widerspruchsvoll bcurtcilt sind die mit dem Preisaussehreiben 
von 1754 vcrbundcnen Darstellungen "Der Prophct Samuel salbt auf gottlichcn Befehl 
Saul zum Konige" /in Hochformat/. Ein im Germ. Nalionalmus. Nilmberg crhaltencs Stick, 
und dessen Entwurf daselbst waren sei t je mit dieser Aufgabc in Zusarnmenhang gebracht 
und die Werke F. A. Maulbertschs betrachtet worden. In den letztcn Zeitcn sind sic als 
Arbeitcn des zwei ten Preistragers, des Maulbcrtsch-Mitarbeitcrs Felix Ivo Lcicher gedcutet 
wordcn- das Werk des ersten Prcistragcrs, Josef Hauzingers ist dcrzeit verschollcn.24 Die 
Entschcidung ob Lcicher oder Maulbcrtsch ist schwer, da Stil und Auffassung der bciden 
Kiinstler um diese Zeit einander schr nahe steht: die Qualitat der Nilmbergcr Bilder wiirde 
cher fiir Maulbertsch sprcchen, doch ist seine Tcilnahmc an dem Wettbcwcrb durch die 
Dokumente nicht gesichert- wenn auch nicht auszuschliesscn. Von 1754 ist die Folge der 
Preis Wettbewcrbc an der Akademic fiir langerc Zeit unterbrochen. Erst nach der 
Neuorganisierung und der Vercinigung mit der Zeichnungs und Kupferstccherakadcmic in 
1772 wird diese Praxis nach 1781 wicder aufgenommen. Bei den zwei jahrlich vcranstal-
tctcn Preisausschreibcn handelt cs sich aber von dieser Zeit um grundsatzlich vcranderte 
Prinzipien und Erwartungen. Es gibt Sondcrprcisc /Gundel Prcis/, cine klassizistisch-his-
torisch bestimmtc Thcmenwahl und Stilauffassung. Ncbcn den neuen Stipendien, aus-
landischen, akademischen Studien verlicrt das Preisausschreiben immer mehr seine 
Bedeutung, in der neuerganisierten Wiener Akademie und unter den neuen Verhaltnissen 
um das Jahrhundert wende kann es kaum mehr als bcslimmender Faktor der kunstausbil-
dung betrachtet werden. Wir konnen unscrc Zusarnmenfassung der Glanzperiode dieser 
Gattung mit einer charakteristischen kiinstlcrischen Lcistung der Endphase abschlicsscn, 
mit einer Allegoric auf die Preisverteilung unter Fiirst Kaunitz von Franz Anton 
Maulbertsch /etwa um 1790/.25 Hier wird die Akademie unter dem Schutz seines hohen 
86x72/kann wegen seine s stehenden fonnats nicht mit sicherbcit mit der Wiener Preisaufgabe in 
Zusammenhang gebracht werden /s. Maulbertsch ćs kora /kat. der Ausstellung/ Budapest, 1974 
27/. Vielleicht gehort aber in diesen Zusammenhang P. T rogers verwandt gestaltetes Bild in der 
Salzburger Residenzgalcrie, Inv.Nr. 325, 73.5x91/. 
23 Wien, Ost.Gal. Inv.Nr. 464a, 73.5x93.5. S. Baum, E.: Katalog des , Ost. Barockmuseums im 
Untcren Belvedere in Wien. Wien-Milnchen, 1980 S. 654; Matsche v. Wicht a.a.O. S. 194, 225. 
24 Nilmbcrg, Genn. Nationalmus.,Inv.Nr. 1183, 94.7x73.3, Inv.Nr. 1174, 42.9x34.6. Eine Variante 
in der Nar.Gal , Prag, Inv.Nr. O 6414, 95x76.S Garas, Maulbcrtsch a.a.O.S. 201, Nr. 51-52; 
Cannon Brooks, P. in The Burlington Magazine 1977 S. 19 Prei.ss, P .: Rakouskć umeni 18.sto-
lcti. Prag. 1964 S. 63. 
25 Wien, Ost.Gal. Inv.Nr. 4573, OJ, Holz, 54x75, S. Garas, Maulbcrtsch a.a.O. S. 152, 229 Nr. 
374. F. Pascher, in Mitt. der Ost. Galerie, 1967 S. 58. 
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spatbarocken Verherrlichungsallegorie verewigt und gefeiert, /Wien, Ost. Galerie/. Da 
steht im Vordergrund die staLLliche Gestalt der Fortuna in ihrer Rechten die Preismedaille 
und weist in die Hohe auf den Genius des Ruhmes und an das Medaillonbildnis des 
Fiirsten Kaunitz. Der kniende Jiingling mit einem Bild, die Fraunfigur der Malerei mit der 
Palettc, der greise Saturn die Zeit verkorpcmd, der Neid, ein Rilckenakt mit Esclsohrcn u. a. 
vereinigen sich in einem malcrisch glitzcmden Reigen, in einer traumgaften Poesie, deren 
Sinngehalt und Fabelwelt einer nunmehr verschwundenen Welt angchoren. Die Allegorie 
der Preisverteilung, die Wiener Akadcmie und der alte Maulbertsch vcrkorpcm hier die let-
zte Phase einer glorreichen Entwicklung. 
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O UMJETNIČKIM VJEŽBAMA U BEČKOJ AKADEMIJI U 18. STOLJEĆU 
NAGRAĐENI RADOVI 
Klara G aras 
Umjetničke vježbe na bečkoj Akademiji imale su presudno značenje za razvoj 
likovnih umjetnosti 18. stoljeća za cijelu srednju Europu. Iako postoje brojne rasprave o 
pojedinim djelima, a i cjelovita razmatranja, ipak su još mnogi problemi ostali otvorni i 
ncistraženi . Osobito je oskudno naše znanje o djelima koja su nastala u neposrednoj vezi s 
akademskom nastavom, kao što su nagrađena djela i primljeni radovi. 
Iako je iz protokola ondašnjih izvještaja pregledan postupak dodjele nagrada i zaht-
jeva za primljene radove, djela su poznata samo u malom broju slučajeva. Ovdje želimo 
upravo taj nepoznati materijal, koliko je moguće, rekonstruirati i identificirati. 
Pomoćnik sekretara, A. Weinkopf dao je u svojoj 1783. godine objavljenoj Povijesti 
Akademije točan popis nagrađenih radova, kao i primljenih radova, počev od 1732. godine. 
Postupak i uvjeti ostali su deseljcćirna nepromijenjeni : nagradni zadaci za svaku 
umjetničku klasu bili su objavljivani u novinan1a godinu dana unaprijed. Djela prijavljena 
u zadanom roku od osam dana bila su zatim osam dana izložena u dvoranama Akademije. 
Prvu nagradu osvojio bi onaj tko je dobio najviše glasova od profesora i članova 
Akademije. Dodjele nagrada bile su popraćene svečanostima, a novine su objavljivale 
opširne izvještaje s imenima sudionika i nagrađenih umjetnika. Nagrađena djela bila su 
pohranjena na čuvanje u Akademiji, a pripadajući nacrti ostajali su umjetnicima. Budući da 
je Akademiji od 1735. često mijenjala smještaj, sudbina djela bila je nepouzdana i ugrože-
na. Nakon što je 1759. pronađen trajni smještaj za ustanovu, bila su ta djela javno izložena. 
Prema Weinkopfovorn izvještaju iz 1783. godine tamo sc nalazilo 105 primljenih i 56 
nagrađenih radova. 
Iako su imena nagrađenih poznata, pojedina djela u klasi crtanja jedva se mogu 
konkretizirati, a samo se pojedini listovi mogu dovesti u vezu s akademijskim natječajem. 
Istraživanja u slikarskoj klasi su bila obimnija. Pojavljuju se tu imena koja su nam 
inače nepoznata, kao i imena kasnijih majstora. Mora sc pri tom naglasiti da ta rana djela 
rijetko pokazuju obilježja kasnijih majstora, a i utjecaj akademijske nastave bio je još vrlo 
jak, pa je većina djela bila određena istim zahtjevima, modelima i uzorima. U Loj klasi su 
teme za natječaj, s rijetkim iznimkama, bile uzete iz Biblije, pri čemu su se navodili 
određeni dijelovi teksta. Poznati su nagrađeni autori i nazivi nagrađenih djela, ali se sva 
djela ne mogu identificirati. Nekim djelima sc ipak može odrediti veza s natječajem bečke 
Akademije. Od 1754. godine je nastavak nagradnih natječaja na Akademiji za duži vre-
menski period prekinut. Tek nakon novog organiziranja i ujedinjena s Akademijom za 
crtanje i grafiku 1772. godine nastavila se praksa natjecanja do 1781. Od tog razdoblja radi 
sc pak o, iz temelja promijenjenim principima. Postoje posebne nagrade (nagrada Gundel), 
izbor tema i stil je klasicističko-povijesni. Nagrađivanje je sve više gubilo na svom 
značenju, pa se za razdoblje pred kraj stoljeća može reći da je to samo bio faktor 
umjetničkog obrazovanja. 
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